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中国的自我观与日本的中国观： 
追寻历史变迁中的转折期 
堤 一 昭 
 
Between China's Self-Images and Japan's Images of China: 
A Historical Review 
TSUTSUMI Kazuaki 
 
时至 21 世纪初的今日，日本言及中国之时，往往难免有如下思考方式：先勾 勒出中华人民共和国
地理领域上的轮廓，再以此为基础追溯往昔，考察中国历史。但是，在此思考方式下形成的今日中国观
及认识也不过是众变迁带来的结果之一。 即便在现代中国地区研究领域，我们仍应考虑到中国的自我观
与他国的中国观在穿越历史长河后，将来可能会发生变化。这是一个应引起重视的课题。 
本文主要从历史学的角度，对“国民国家”形成前的前现代时期的中国的自我形象及日本人心目中的中国
形象进行探讨。中国的自我形象及日本人心目中的中国形象究竟怎样，何时以及发生了怎样的变化，对
近现代的中国观又带了何种影响。 
中国的自我形象与日本人心目中的中国形象都是被儒教的“中国—四夷”模式以及“正史”、“正统”观念
所规定的。这些都是在过去的某时期，人们解释了当时实 际情况，而形成了某种世界观。他们根据这种
世界观得出地域认识的模式而形成某种形象。其反映出的与其说是现实本身，不如说是其“应有的”或者“理
想的”姿 态。“形象”一旦形成，纵使时代变迁，现实巨变，其影响力依旧强大，并制约人们对该地域的理
解。我们现今对前现代时期中国形象进行探讨的价值即在于此。 
反思中日两国的中国观变迁历程时，值得关注的是，两国都有三段对中国观发生了巨大转变的转折
期。 
第一段转折期是 13～14 世纪的蒙古帝国—元朝时代。其间发生了诸如中国巨大化和“正统”多元化等
巨大变化。蒙古帝国侵袭日本、佛教的世界观及神国思想催生了以《神皇正统记》为代表的将中国地位
相对化的思想。 
第二段转折期是 17 世纪明朝到清朝之间的过渡期。由于清朝疆土的扩大，中国巨大化及“正统”多元
化现象再度出现。“四夷”之一的清朝统治了中国，对日本的中国观带来了巨大动摇，也是日本既对传统
的中国怀有憧憬的同时又对现实的中国充满蔑视这种双重价值观产生的来源。 
第三段转折期是 19 世纪中日两国在遭受 “西洋冲击”后，其“国民国家”逐渐形成的时期。身陷巨大化
并且多元“正统”状态的中国开始了如何形成“国民国家”的摸索。而在日本，由于西洋文明史观这 种新模
式的导入，福泽谕吉的思想也随之出现。他认为在摸索达到文明的路径时，中日两国会成为势均力敌的
竞争对手。（金晶 译） 
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